




Puji Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan kasih sayang, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam penulis 
haturkan atas junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan 
syafa atnya di akhir kelak nanti. 
Tugas Akhir dengan judul ANALISIS PERFORMANSI TRAFIK  BTS 4G  
BDS079-STTTELKOMMD DARI DATA METRO ETHERNET TELKOMSEL UNTUK 
AREA LAYANAN UNIVERSITAS TELKOM  ini disusun untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Teknik Telekomunikasi, 
Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom. 
 Seperti bagaimana manusia yang terlahir tak sempurna, penulis menyadari masih 
terdapat kekurangan dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang disebabkan oleh keterbatasan 
penulis. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat 
penulis harapkan demi perbaikan yang akan dating. Kritik dan saran dapat disampakan 
kepada penulis melalui email hadianto777@gmail.com. Dengan segala kerendahan hati, 
penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis 
khususnya, serta bagi dunia Teknik Telekomunikasi pada umumnya. 
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